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けでも処理しきれない｡
こでは下井尻村の天白同について史料紹介を行な-｡お考える手懸りとし'甲州岡
併せて各地の天白両所在についもふれることす｡
一甲州下井尻村の天白嗣
(3)
依田家文書の宝永五年｢(下井尻村絵図)｣には'小高い岡上があり背後樹木茂ってる所0｢てんばく｣と横に書いある｡その岡北側は昆敷歩が'家臣画かれな西星を
画いてあり'北側は小物成林でる｡東恐らくろ-0
(4)
この｢てんばく｣につい'昭和二七年刊日下部町誌は井尻御経塚とし相畑依田長秀宅地内に『充朗さん』と称する御塚があ･これも経でって,同家は薯の貯蔵庫を造為1部掘た所河原石一文字づゝ書かれた径四五糎程の経石が多数出土し｡構築年代等切不明である'筒などもい模様
である｣としてい｡
こに記るされてい依田長秀は家文書の(本)でな｡分と称し
同家には文書全く残っていな｡依田本分の関係次属図通りである
｢長伯(助之進)
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第5図 天白同国第4回
天白両北東後部園 天白同の概略図は第一通りである｡全体にわた測量を行なってい正確はない｡それで第二～五凶の写真により概略を再構成さた南正面､三図は東側面'第四図北の後部を示す｡五南少し上方からみた神岡中心とた図である｡第l図について述べると'3は三枚の石を並ら､高さ約10センチメートルで左右の石垣約七〇センチメ-ールよりは低いが､前畑高くなってる｡こ所をあり'石段に至る平地の左右は約六〇センチメートル垣であ｡前の
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第6図 光明真言党字図
(拓本)
TtfLヽ煙室才 iI一■･-長さ琶空≧
t^git 一か細 執脚 竃遠く;如紳
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伝依田御先祖像 ｢依
田民部一代記｣の浄秀俺項に｢合新甲金五両手前白線代打耶所渚入用｣とあり'雌が引移観音堂を桁白寺境内に片付けた際に､若し観音堂が再祉立された切
合
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